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ABSTRACT
Jalan raya adalah prasarana transportasi yang merupakan unsur penting pada pengembangan kehidupan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Laston adalah lapisan permukaan yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi
menerus. Laston bersifat kedap air, mempunyai nilai struktural, awet terhadap berat campuran, dan dapat digunakan untuk lalu
lintas ringan, sedang, dan berat. Salah satu alternatif untuk menghindari kerusakan tersebut yaitu dengan menambahkan polimer
pada campuran aspal. Polimer yang digunakan berupa gondorukem sebagai pensubtitusi aspal. Gondorukem adalah bahan yang
dihasilkan oleh pengolahan getah dari pohon pinus. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik Marshall
campuran laston AC-WC dengan substitusi gondorukem 4% dan 8% pada aspal pen 60/70 terhadap berat aspal dan filler kombinasi
abu ampas tebu, serta mengetahui pengaruh rendaman dengan variasi waktu 30 menit dan 24 jam. Abu ampas tebu menjadi salah
satu alternatif pengganti filler dengan memanfaatkan limbah ampas tebu. Abu ampas tebu adalah hasil pembakaran dari ampas tebu
dan menghasilkan limbah yang diproses dari  pembuatan gula dan memiliki kualitas hitam keabu-abuan, sebesar 50%, 75%, 100%.
Metode pengujian yang digunakan mengikuti prosedur pengujian Marshall dan pengujian durabilitas pada kadar aspal optimum
terbaik dengan menggunakan metode cara kering (Dry Process). Dari hasil penelitian ini diperoleh kadar aspal optimum (KAO)
yaitu 5,87% dengan substitusi 4% gondorukem dan 6,35% dengan substitusi 8% gondorukem pada aspal pen 60/70, sehingga
didapat KAO terbaik pada substitusi 4% gondorukem serta penggunaan filler kombinasi abu ampas tebu dan semen portland yaitu
(AAT 50%:PC 50%) dengan menggunakan agregat halus Indrapuri Kabupaten Aceh Besar (AHI 100%), adapun nilai density (2,35
t/m3), VIM (4,88%), VMA (18,22%), VFA (73,23%), stabilitas (1786,50 kg), flow (3,00 mm), Marshall Quotient (617,34 kg/mm),
nilai durabilitas diperoleh yaitu 91,72% sesuai dengan Spesifikasi 2010 revisi 3 tahun 2014 yaitu > 90%.
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